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17 сентября 1939 год Красная Армия вступила  на территорию Польши. Сего-
дня многие обвиняют СССР в том, что он выступил агрессором, «прогнулся под 
Германию» и ускорил поражение Польши в Священной войне против нацистских 
завоевателей. 29 сентября 2009 г. Сейм Польши принял резолюцию, осудившую 
ввод Красной Армии на территорию довоенной Польской Республики как акт агрес-
сии. Эти действия Сейм назвал «четвертым разделом Речи Посполитой» [1, с. 171].  
Действительно, вторжение Германии в Польшу, ставшее началом Второй миро-
вой войны – страшное событие. С этой точки зрения вступление Советского Союза 
на территорию Польши кажется чудовищным деянием и пособничеством агрессору. 
Но так ли все просто и как это связано с историей Беларуси? 
Польское государство в форме Польского королевства исчезло с карты мира в 
1795 г. в результате третьего раздела Речи Посполитой. Ее между собой поделили 
три империи: Российская, Прусская и Австрийская. Но как это государство вновь 
вернулось на карты мира? 
Еще в годы Первой мировой войны русский главнокомандующий Великий 
князь Николай Николаевич выступил с обращением к полякам, в котором утвержда-
лось, что все польские земли нуждаются в объединение под властью царя с предос-
тавлением им самоуправления. Фактически Россия ставила одной из своих целей 
объединение всей Польши под своим контролем. Однако в ходе войны возникла 
проблема: немцы взяли под свой контроль большую часть территории Польши и в 
1916 году образовали там марионеточное Королевство Польское. Королевство имело 
свою собственную валюту (польскую марку), армию. Конституция, принятая 12 сен-
тября 1917 г., объявляла польское государство монархией с двухпалатным парла-
ментом и внеполитическими министрами. Формально до избрания монарха Поль-
ским королевством правил регентский совет, состоявший из трех членов. Можно 
сказать, что немцы использовали факт создания Королевства Польского как повод 
для вовлечения поляков в боевые действия под предлогом получения полной незави-
симости после окончания войны. Однако сама Германия планировала подчинить се-
бе Польшу после войны.  
Революции в России и Германии, поражение Германии и Австро-Венгрии в 
Первой мировой войне создали благоприятные условия для восстановления польско-
го государства. В ноябре 1918 г. в Люблине было создано польское правительство во 
главе с Ю. Пилсудским, который позднее получил должность «начальника польско-
го государства». Формирование польской республики закончилось в марте 1919 г. с 
принятием Конституции. 
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Ю. Пилсудский одной из внешнеполитических целей поставил возвращение 
Польской республики к границам Речи Посполитой до первого ее раздела в 1772 г. 
В феврале 1919 г. Ю. Пилсудский провел через комиссию по иностранным делам 
польского сейма требование отвода войск Советской России «за границы 1772 г.». 
Не ожидая ответа, в феврале 1919 г. польские войска перешли в наступление. Нача-
лась польско-советская война. К зиме 1919 г. фронт на белорусских территориях 
стабилизировался по линии р. Березина–Днепр. Основная часть белорусских терри-
торий оказалась под польской оккупацией [2]. 
25 апреля 1920 г. боевые действия на польско-советском фронте возобновились 
наступлением польской армии на Киев. 14 мая советские войска перешли в контрна-
ступление и отбросили поляков. К концу июля 1920 г. от польской оккупации была 
освобождена белорусская территория. К середине августа 1920 г. части Красной Ар-
мии подошли к Львову и Варшаве. Но советские войска были ослаблены, понесли 
большие потери, не хватало боеприпасов, их тылы отстали на 200–300 км. В самой 
Польше наблюдался мощный национально-патриотический подъем польского наро-
да. Пополненные новыми частями, польские войска перешли 16 августа в контрна-
ступление под Варшавой. Пять советских армий были целиком разгромлены, ини-
циатива перешла к польскому командованию. В польский плен попали до 200 тысяч 
красноармейцев, из которых по различным оценкам от 70000 до 80000 человек впо-
следствии погибли в плену от тяжелых условий. В результате Рижского мирного до-
говора (18 марта 1921 г.) между Советской Россией и Польшей советское правитель-
ство пошло на территориальные уступки: к Польше отошли этнические территории 
Беларуси размером 98,8 тыс. км2 с населением 3,2 млн человек [3], [4, с. 425–431]. 
В 1920 г. Польша приобрела еще больше территорий: Виленщину после поль-
ско-литовской войны и Тишинскую область после польско-чешской войны (послед-
нюю все же пришлось отдать обратно Чехословакии).  
Польша вновь активизирует свою захватническую деятельность в конце 1930-х гг. 
После захвата поляками в 1920 г. Виленщины литовские власти категорически от-
казывались признавать законность нахождения Вильно и окрестных территорий в 
составе Польши и иметь с ней какие-либо дипломатические отношения. 17 марта 
1938 г. Польша при поддержке Германии выдвинула Литве ультиматум: «мы уста-
навливаем дипломатические отношения и вдобавок вильнюсский край до Юры 
признается польским, либо война». На войну Литва не решилась и выполнила ус-
ловия ультиматума [5]. 
Следующим шагом стало участие Польши в Судейском кризисе и разделе Че-
хословакии. В рамках этого кризиса множество стран поддерживала претензии Гер-
мании на часть территории Чехословацкой республики, в том числе и Польша, кото-
рая сама хотела получить небольшой  кусок Чехословакии (Теширскую Силезию). 
Единственной страной, предложившей помощь правительству Чехословакии, ока-
зался Советский Союз. Однако Польша, находясь в сговоре с Германией, заявила, 
что не пропустит советские войска через свою территорию. А если СССР все же пы-
тается пройти, чтобы помочь Чехословакии, то Польша атакует Красную Армию. 
В свою очередь СССР уведомил поляков, что если они попробуют захватить терри-
тории Чехословакии, то Советский Союз оставляет за собой право разорвать совет-
ско-польский договор о ненападении. 
Под давлением Англии и Франции Чехословакия уступила Германии Судет-
скую область. Одновременно Польша захватила Тешинскую область Чехослова-
кии – эта операция получила название «Залужье». Тешинская область была инду-
стриальным районом, где проживало 80 тыс. поляков, 120 тыс. чехов. Тешинские 
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предприятия в конце 1938 г. дали более 40 % выплавляемого в Польше чугуна и 
почти 47 % стали [6]. 
Но затем польско-германские отношения ухудшились. Поводом стал вопрос о 
Данциге. По Версальскому договору 1919 г. Данциг представлял собой город-
государство. На его территории находился собственно город Данциг и свыше 
200 мелких населенных пунктов бывшей Германской империи. По решению Лиги 
Наций Данциг не являлся ни частью Германии, ни Польши. Однако город не был не-
зависимым, он находился под протекторатом Лиги Наций и входил в таможенный 
союз с Польшей. Польша имела также особые права в городе. В октябре 1938 г. не-
мецкий министр иностранных дел Риббентроп потребовал от Польши согласия на 
включение Данцига в состав Германии. Заручившись поддержкой Англии и Фран-
ции, Польша отказалась от германского предложения. В апреле 1939 г. польский 
представитель заявил комиссару Лиги Наций, что любые попытки Германии изме-
нить статус Данцига вызовут вооруженное сопротивление Польши. В ответ Герма-
ния заключила с Советским Союзом 23 августа 1939 г. договор о ненападении – пакт 
Молотова–Риббентропа. 
31 августа Германия в ультимативной форме потребовала от Польши передать 
Данцинг и согласиться на строительство немецкой автомобильной и железной доро-
ги через Польшу. Польша отказалась и 1 сентября 1939 г. Германия вторглась на 
польскую территорию. Начинается Вторая мировая война [7]. 
Какие выводы? Польша, которую в сентябре 1939 г. разделили между собой 
Германия и СССР, не является маленьким и беспомощным государством. Уже с мо-
мента своего появления она бросает вызов соседям, развязав четыре военных кон-
фликта и активно расширяя свои территории с помощью силы. При этом не стесня-
ясь использовать помощью Германии, которая поддержала ее претензии к Литве, а 
взамен Польша поддержала претензии к Чехословакии. 
Польша на мировой арене отстаивала свои позиции всеми методами вплоть до 
использования угроз и силы. Как игрок мировой арены, Польша ставила на диплома-
тические отношения с другими странами. Как Польша использовала кризисы других 
для расширения, так и сама пала из-за собственного кризиса. 
Из всего вышеизложенного следует, что ввод советских войск 17 сентября 1939 г. 
фактически вовсе не являлся актом агрессии. Польша и сама так бы поступила, если 
бы была подобная возможность, но таковой ей история не предоставила. 
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